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4~ . Patih nyembah geusjung indit 
Angkat gasik gagancangan 
Nganggo payung seret hejo 
Di jalan bari titimbal 
Ngatur para ponggawa 
Kadieu batur karumpul 
Tua anom didawuhan 
Pupuh Sinom 
44 . lsukna enggeus sadia 
Ponggawa jeung para mantri 
Saperti nu rek elaran 
Upacarana marapi t 
Ngaderes kuring leutik 
Kamantren parentul hurung 
Sadia pikeun mapag 
Tatamu enggeus rapih 
Kan tun ngantos jengkarna ti padaleman 
45. Tidinya Den Patih mangkat 
Diiring ku para mantri 
Pra ponggawa sadayana 
Bareng abdi-abdi leutik 
Tatabeuhan dicangking 
Salendro renteng jeung degung 
Tarebang tarawangsa 
Kekeprak calung kacapi 
Warna rupa karinding sarta sulingna 
46. Genta bareng kelenengan 
Kolotok kapak teu kari 
Bawaning ku kasukaan 
Sabogaboga dijingjing 
Bawaning suka ati 
Nu surak kocap ngaguruh 
Sapolah-polah jalma 
Jojogedan ragag rigig 
Warna rupa aya anu bobodoran 
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4 7. Kocap Raja Putra jengkar 
Putra panganten nu ngiring 
Bareng pra istri sadaya 
Sepuh kulawarga ngiring 
Teu aya anu kari 
Jaba nuturkeun kadatun 
Ear rame nu surak 
Melas melis sora suling 
Narawangan calung rebab tarawangsa 
48 : Raja nunggangan jampana 
Para istri dina joli 
Dihapit para ponggawa 
Para mantri ti pandeuri 
Upacara ngabaris 
Di pungkur sarta di payun 
Den patih tunggang kuda 
Tiheula bade sayagi 
Nyayagian Sang Prabu bade ngistrenan 
49. Rawuh teu antara lila 
Ka kapatihan geus sumping 
Rama putra geus lalenggah 
Garwa sareng para istri 
Kapatihan heurin usik 
Ngagimbung nu ngiring ratu 
Ear nu susurakan 
Ngageder asa kaindit 
Patih nyaur he batur eureun heula 
50. Jempe repeh sadayana 
Geus teu bisa usik malik 
Saperti gaang katincak 
Tina sakalangkung ajrih 
Ngantos pidawuh gusti 
Nyelang Raden Patih nyaur 
Ka para ponggawana 
Ka abdi jeung para mantri 
Saparantosna poma ulah rek rarobih 














Dua panangan dibingbing 
Jeung dua deku sampean 
Sapertos tangan dibingbing 
117. Sigeg Den Arya dicatur 
Sareng Kai Buni Sakti 
Badami heula sakedap 
Perkara eta nu ngiring 
***) 
118. Jurung titah bae mundur 
Ka pasanggrahan nu tadi 
Kana ngadago di dinya 
Cumahnya lajengna ngiring 
Bedah situ enggeus lawas 
Gan mo hade teu pinanggih 
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119. Nu ngaderek geus warangsul 
Ditimbalan wangsul deui 
Di Sindang rame ngantosan 
Ngadago timbalan kami 
Upama aya pangogan 
Mangka gancang buru kami 
120. Den Arya lampahna laju 
Tilu jalma anu ngiring 
Ki Kojal jeung Aki Kodal 
Katilu Ki Buni Sakti 
Rawuh ti pungkureunana 
Ku rakana teu ditilik 
121. J ongjon madep kana hawu 
Surti wadi teu digalih 
Salah nyana teu dimanah 
Tebaring nu lantip budi 
Pikeun maju anggur ngejat 
Mungkur kantun Buni Sakti 
•••) kurang dua padalisan 
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Pupuh Pangkur 
112 . Ngojengkang ngetak manahna 
Kutan kitu kakang Aria Kuning 
Boro jauh ge dijugjug 
Anggang ti Jampang datang 
Ngemban mangkon jadi sulur Rama Prabu 
Nyana bakal dipiwarang 
Ahir bet teu sudi teuing 
123 . Sidakep sinuku tunggal 
Den Aria salirana ngagidir 
Napsu kaduhung teu lipur 
Duh kacida dan badan 
Lajeng luncat ti sisi situ ti kidul 
Ngular ngawahan Ciluncat 
Nelah datang ka kiwari 
124. Rahaden Arya Kancana 
Lajeng angkat ti Ciluncat ka hilir 
Anu eukeur pundung nguwung 
Bol lenggah mamanahan 
Anu mantak ayeuna mashur kasebut 
Pecat Obol ngaran tanah 
Nelah dungkap ka kiwari 
l 25. Lenggah barina ngamanah 
Reujeung dua panakawan nu ngiring 
Kojal Kodal henteu kantun 
Duh aki kuma urang 
Pilampaheun urang mana nu dimaksud 
Urang lampah diwiwirang 
Ku aki meureun kapikir 
126. Tadi lampahna siloka 
Dihartian ku kami jero pikir 
Meberkeun ramo sapuluh 
Kieu aki surtina 
Henteu lian sarua ~arno· sapuluh 
















































348. Ayeuna geura malundur 
Sadia pikeun raracik 
Papaes pikeun ngistrenan 
Papakean sing raresik 
Kitu deui tatabeuhan 
Ulah tinggal titalari 
349. Isuk dina pukul tujuh 
Ulah elat sarta rapih 
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Bareng reujeung tatabeuhan 
Gamelan tarompet suling 
Bareng-bareng jeung badingdang 
Tarawangsa jeung kacapi 
350. Tamat titimbalna rampung 
Caturkeun isukna deui 
Para ponggawa darongkap 
Abdi para mantri sumping 
Ngabarak di kapatihan 
!'lgantos dawuhan Den Patih 
35 l . Jebul Den Patih ngadawuh 
Eh sakabeh para mantri 
Saayana praponggawa 
Hayu urang bareng indit 
Harita bral bubar mapag 
Sang Prabu kasondong linggih 
352. Cul nyembah Den Patih munjuk 
Sih pangaksa gebal Gusti 
Kumaha nu jadi karsa 
Wireh parantos sayagi 
Abdi-abdi pra ponggawa 
Ngantos jengkar Srinarpati 
353. Lajeng ngadawuh Sang Prabu 
Ka Den Guru Haji Patih-
Sadiakeun tutunggangan 
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Sadungkapna masing-masing 
Sang Prabu geus ka karaton 
457. Kapicatur lampah dame! Den Tumenggung 
Sedya kumereb ka Gusti 
Lajeng Sultan anu m.arhum 
Sakalangkung tina asih 
Asring caos ka Cirebon 
458. Rajin pintar kaojah Dalem Panjalu 
Mamaca ngaos ngadangding 
Nabeuh tarebang ngagemlung 
Barina maca jajami 
Nu nenjo kocap olohok 
459 . Rikat pinter senenan di alun-alun 
Medar kuda pasang takis 
Bari ngagedengkeun musuh 
Kuda dua sami tarik 
Geprak bari nggadu sodor 
460. Tutas sapton lungsur tingkat ka kadatun 
Ngadeuheusan Kangjeng Gusti 
Taya sajam nu kalarung 
Darnel ari waktu peuting 
Dikarsakeun baksa sador 
461. Wama rupa baksa gada kepeng susuduk 
Parabot pedang keur nakis 
Pennaenan di kadaton 
Saperti nu perang tanding 
Para panangeran nongton 
462. Ampuh Jucu baksana Raden Tumenggung 
Dasar parangi berbudi 
Alus timpuh sarta Jungguh 
Kangjeng sultan mingkin asih 
Tina sumujudna yaktos 

Saadat tali paranti 
Ngahormat nu ti <:irebon 
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4 70. Sigeg catur istri lami di Panjalu 
Kadar wewerat katawis 
Bulan hiji sampe tilu 
Enggalna nyaur paraji 
Diteang bobotna yaktos 
4 71. Sang Bupatya lajeng ngutus unjuk hatur 
Kapayunan Kangjeng Gusti 
Sareh putra di Panjalu 
Wewera geus tilu sasih 
Sareng geus katawis bobot 
4 72. Kangjeng Sultan geus mireng nu ti Panjalu 
Maca Alhamdulillah 
Sujud sukur ka Yang Agung 
Muga dikadar lalaki 
Nu bade gentos bupatos 
473. Nu nerus ku jeneng Tumenggung Panjalu 
Panuhun sanggeusna lahir 
Panuhun aing sakitu 
Pikeun gaganti bupati 
Dawuhan Sultan Cirebon 
4 74. Ngutus hiji Mantri mangkat ka Panjalu 
Mariksa yakin teu yakin 
Eoggal utusan mangkat jung 
Ka Panjalu enggeus nepi 
Ka padaleman geus anjok 
475. Lajeng bae ngadeuheusan ka Sang Prabu 
Yaktos weweratna sidik 
Teu sanes abdi sakitu 
Nerangkeun wewerat rai 
Marios parantos yaktos 
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4 76. Menggah eta abdi dalem amit mundur 
Bade unjukan ka Gusti 
Mantri utusan geus undur 
Ti Panjalu enggeus balik 
Catur cunduk ka Cirebon 
477. Ki utusan unjuk hatur ka Sang Ratu 
Yakin sidik Putra Gusti 
Weweratna yaktos lulus 
Lajeng bae Kangjeng Gusti 
Puji sukur ka Yang Manon 
4 78. Sigeg catur ayeuna nu di Panjalu 
Teu sanes sami mumuji 
Panuhun muga dikabul 
Muga sadawuhan Gusti 
Dikadar hayang diyaktos 
4 79. Nu wewerat catur dungkap kana waktu 
Bulanan babar geus pasti 
Abdi ponggawa karumpul 
Prantos sayagi paraji 
Adat lwnbrah kanu ngowo 
480. Henteu lami nu babar lahir geus lulus 
Murangkalihna lalaki 
Paneja rama dikabul 
Nu babar enggeus lastari 
Putra dibedong dipangkon 
48 l. Salirana kawantu tedahing ratu 
Resik gilig m urangkalih 
Lajeng bae enggal ngutus 
Unjukan ka Kangjeng Gusti 
Reh putra parantos ngowo 
482. Kangjeng Sultan ngadawuhna puji sukur 
Muga Gusti Rabul Jalil 
Maparinan panjang umur 
Tepi kajadi bupati 
Kitu paneja sayaktos 
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483. Sigeg catur ayeuna nu di Panjalu 
Anu eukeur suka galih 
Siang wengi sami kumpul 
Abdi-abdi kulawargi 
Tutunggon bari mamaos 
484. Tina bingah siang bari nabeuh degung 
Seleh gamelan kacapi 
Pantun trawangsa teu undur 
Tujuh poe tujuh peuting 
Hempak kemit di kadaton 
485. Murangkalih namina anu kamashur 
Sadaya sami nyakseni 
Raden Barsalam kasebut 
Trung sapirem pagna Gusti 
Kangjeng Sultan di Cirebon 
486. Titimangsa lahirna putra kacatur 
Lumayang kangge pakeling 
Tahun sewu tujuh ratus 
Genep puluh lima deui 
Waktu dibabarkeun yaktos 
487. Dina yuswa dua puluh opat taun 
Diangkat jeneng bupati 
Tina rama enggeus sepuh 
Sareng namina diganti 
Den Cakranagara Anom 
488. Saprantosna jumeneng ramana pup us 
Panggenan makam bawarna 
Hibat wasiat kapungkur 
Mun Arna tepi ka jangji 
Di Ciater nu kasohor 
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489. Kasigegkeun Rama Dalem anu pupus 
Catur nu mangkon bupati 
Lungguh ampuh sarta suhud 
Suka manah senang galih 
Nalika jeneng bupatos 
490. Tahun sewu dalapan ratus sapuluh 
Malah aya punjul hiji 
Kawit jumeneng tumenggung 
Lamina nyepeng bupati 
Tilu puluh tahun yaktos 
491. Kaleresan tahun sewu delapan ratus 
Salapan welas nu muni 
Kenging putusan pansiun 
Surat bisluit katampi 
Diaos serat parantos 
492. Kapicatur Dalem Pansiun Panjalu 
Teu aya gentos bupati 
Pindah ngaula ka Galuh 
Panjalu ngajadi distrik 
Awai mula dicarios 
493. Waktu dinggeun tanah Galuh jembar Jangkung 
Kidul wtttas Kandang Wesi 
Ngunung walahar Citanduy 
Kalipucang Banjar deui 
Harita masih kawengkon 
494. Leres tahun di luhur nu geus kasebut 
Panjalu bareng Kawali 
Kabawah asup ka Galuh 
Kalipucang Kandang Wesi 
Priangan anu ngawengkon 
495. Tiharita dame! watesna Citanduy 
Malah dungkap ka kiwari 
Pitutur ayeuna wujud · 
Bukti gumelama yakin 
Medal catur nu nyarios 
Pupuh Mijil 
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496. Catur lami nyepengna pangasih 
Pansiun bupatos 
Tilu puluh tilu tahun yaktos 
Tina satya kumereb ka Gusti 
Sarni pada ngasih 
Pon miwah pangagung 
497. Keur nalika jumeneng bupati 
Putrana carios 
Jumlah aya pameget awewe 
Dua welas anu lumahir 
Nami teu diwindik 
Namina pun dulur 
498. Sareng henteu sanes nu digalih 
Kajawi wawartos 
Siang wengi asrih kempel kabeh 
Dipajemon padaleman tadi 
Pala putra sumping 
Diwejang diwuruk 
499. Wuculangna ujang sing gumati 
Nyarekel pawagon 
Papakeming anu laku gawe 
Teu diwincik nu gede nu leutik 
Masing ati-ati 
Sumujud jeung suhud 
500. Kumaula masingna tarampil 
Ulah nyolowedor 
Adep idep saregep nya hate 
Tata titi tindak diaji 
J inis modal pikir 
Tatalining ratu 
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501. Tumaninah tugenah nya pi'kir 
Pikir masing godos 
Kumaula senang seneng hate 
Tetelakeun ka kuring leutik 
Titih masing rapih 
Maksud mambrih rukun 
502. Poma ujang regepkeun pakeling 
Masing atos-atos 
Arna titip cangreud dina hate 
Tarekahan ku lampah nu manis 
Niscaya anakking 
Dipiasih ratu 
503. Tab sakitu ama nya weweling 
Poma ulah poho 
Jeung kaanak lalaki awewe 
Henteu lian ama titip diri 
Nu gede nu leutik 
Kusabab geus sepuh 
504. Pala putra ajrih sami nangis 
Teuyasa ngawalon 
Lajeng bubar pada mulih bae 
Ka bumina pada masing-masing 
Dua m urangkalih 
Kantun di kadaton 
505. Kasigegkeun eta murangkalih 
Ramana carios 
Dina yuswa saratus taun teh 
Sewu dlapan ratus lima puluh hiji 
Teu antara lami 
Ngangluh lajeng pupus 
506. Geus dumugi ajali pinanggih 
Karsana Yang Manon 
Henteu panjang nu wapat dijereh 
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Tempat makam panggenan Winarni 
Dipendemna deukeut 
Nusa Lengkong mashur 
507. Tigas tatas karangan didangding 
Babad Situ Lengkong 
Awai mula pusaka dijereh 
Sapamendak dititik ditulis 
Teu lepat teu kari 
Sapiwejang sepuh 
508. Sembah baktos abdi kumaconggih 
Medarkeun carios 
Malar maksad keur pangemut bae 
Sili pangaksa nu sami ningali 
Kadang kulawargi 
Mugi nuwun ma'lum 
509. Rehing abdi jalma kirang harti 
Sakalangkung bodo 
Tata titi tindak kitu keneh 
Margi tina teu sakola tadi 
Kapalanggrang diri 
Ditilar ku sepuh 
510. Kulawarga teu aya nu nolih 
Dulur sami ropoh 
Rama wapat masih budak keneh 
Tacan aya tarekah pribadi 
Ma tang pasanggiri 
Tina kirang umur 
511. Nembe umur dua welas warsi 
Harita sayaktos 
Tacan seep masih genah hate 
Lain tina gilig edir pikir 
Rilah ka Yang Widi 
Dibadan sakujur 
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512. Nuju umur tilu puluh warsih 
Lajeng mindo enggon 
Lami-lami pun kuwu seseleh 
Kaleresan abdi jadi ganti 
Pirempagna abdi 
Sarengna pangagung 
513. Tahun sewu dlapan ratus leuwih 
Tahun anu yaktos 
Jeung dawidak dalapan nu nyandi 
Nyandang berkah salamet nya diri 
Dumugi kiwari 
Kadar ujud nangtung 
514. Ku etangan nyangking dame! Gusti 
Langkung tina paos 
Tilu puluh dalapan teu geseh 
Dumugi abdi nya nulis dangding 
Babad nu didangding 
Ieu kapiunjuk 
515. Ti ti mangsa tam at abdi nulis 
Nuju pasaran pon 
Kaleresan siang poe Senen 
Sasih Juli ping sapuluh yakin 
Salapan ratus muni 
Sareng lima estu 
516. Nuju kaping opat welas muni 
Desember sayaktos 
Tahun sewu slapan ratus keneh 
Kangjeng Srimaraja prantos masih 
Sahiji medali 
Tanda satya tuhu 
517. Sareng rumah tangga sim abdi 
Desa nu kasohor 
Di Maparah lungguh kuwu keneh 
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521. Panuhun abdi Paduka 
Teu sanes panyupiih hati 
Lian Gusti Maha Mulya 
Lahirna sareat Gusti 
Tina liring pangasih 
Hibama ka putra putu 
Tumiba kaleksanan 
Sinihan panuhun abdi 
Tina margi tuna tangan kakolotan 
522. Sumangga Paduka ngasta 
Saketi mugi katampi 
Sahiji babad carita 
Sadaya parantos salasih 
Seep taya nu kari 
Sapiwejang hibar sepuh 
Sareng taya nu lepat 
Yaktos sapamendak abdi 
Munjuk sembah tawisna nugarang tembang 
523. Prantos kasebat di handap 
Jajaran anu kawingking 
Disebat sarta diserat 
Nalagtag prantos ditulis 
Taya sanesna nami 
Sareng kapangkatan lungguh 
Ku sadaya nu nyebat 
Cupgkul panjenengan aki 
Patawisan panggenan desa Marenah 
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Pintu pertama berukir 
Serta tak ada penghalang 
Para pengawal jadi pahlawan 
Naman ya Otek sudah terkenal . 
I 9 . Setiap hari setiap malam 
Tidak pernah meninggalkan tempat 
Tidak lain bekerjanya 
Duduk bersila sambil berjaga 
Menjaga hal peraturan negara • 
Adat pengalaman karuhun5 1 
Baik terpuji perbuatannya 
20 . Pintu yang kedua 
Kokoh sentosa 
Ujung pintu membujur ke Barat 
Jembatan besar serta panjang 
Kokoh disebrangi 
Yang disebut Cukang Padung 
Terkenal sampai sekarang 
21. Banyak rakyat yang melintasi 
Berkenaan negara baru 
Sangat kaya dan subur 
Senang tak ada kekurangan 
Keinginan terpenuhi 
Segala macam yang dimaksud 
Tercapai semua kehendak 
22. Terceritakan lagi sang Prabu 
Sudah mempunyai dua putera 
Putra yang tarnpan dan gagah 
Tekad bulat dan perkasa 
Lelaki dua-duanya 
Kakak adik selalu rukun 
Sama tegap badannya 
5) Orang-orang pendahulu yang melahirkan kita. 
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Para manteri dari belakang 
Upacara berjejer 
· Di belakang serta di depan 
Den Patih mengendarai kuda 
Lebih dahulu akan bersiap-siap 
Menjiapkan Sang Prabu akan dilantik 
49 . Datang tak lama kemudian 
Ke Kepatihan sudah tiba 
Rama putera sudah duduk 
Isteri dan para wanita 
Kepatihan penuh sesak 
Berkumpul ramai mengiring ratu 
Gemuruh yang bersorak 
Gemuruh rasa berdebar 
Patih berseru hai kawan hentikan dahulu 
50. Sunyi senyap semuanya 
Sudah tak lagi bergerak 
bagaikan gaang1 7 > terinjak 
Karena terlalu patuh 
Menanti perintah baginda 
Menyela Raden Patih berkata 
Kepada para petugas 
Kepada bawahan dan para manteri 
Setelah ini harus tetap tak boleh berubah 
51. Prabu Sangyang Boros Ngora 
Berkata kepada Raden Patih 
Dan kepada rakyat sekalian 
Sudah tak diperinci lagi 
Beta min ta disaksikan 
Menyerahkan kedudukan tumenggung1 8 > 
Ini kepada anak sulung 
Yaitu Raden Aria Kuning 
Semua isi dan seluruh wilayahnya 
17} Seperti binatang jengkrik, kaki depannya kuat dan besar untuk menyusup tanah 
suaranya seperti sirine. 
18} seb8ngsa gelar Bupati. 


60 . 
*) 
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Putera tak segera menjawab 
Perasaan bim bang dan sedih 
Karena terharu berpisah dengan ayah 
Waiau bagaimana juga 
ltu sudah menjadi kepastian 
Badan tak dapat berbuat apa 
Sudah demikian kepastiannya 
Dan sekaranglah saatnya 
Kadar keinginan Tuhan 
Ayah berpisah dengan putra 
61 . Tak panjang fikir lagi 
Segera memanggil patih 
Sudah datang dihadapan 
Den Arya Kuning berkata 
Hai Paman Patih 
Sebabnya segera dipanggil 
Karena ada keinginan ayah 
Pamitan akan pindah 
Hari Kamis demikianlah keinginan ayah 
62. Pindah berdiam di Jampang 
Setelah selesai Raden Patih 
Kemudian bertanya kepada putera 
Mengapa sebabnya paduka 
Den Arya menjawab lagi 
Sebabnyapun tak tahu 
Singkatnya cerita 
Pagi-pagi pada hari Kamis 
Para petugas para manteri sudah siap 
63. Semuanya terserah paman 
Menyiapkan yang mengiring pindah 
*) Kurang dua baris 
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Sudah tak dapat lagi dilerai 
Dipisah oleh Buni Sakti 
Perbuatan yang harus penting ditolong 
Kakek minta pendapat 
Mari kita lakukan segera pergi ke Panjalu 
Meierai anak-anak itu. 
211. Dan lagi setelah melerai 
Harus menyaksikan kesemua pasukan 
Kepada yang tua maupun yang muda 
Ha ti-ha ti jangan gugup 
Tanya lagi sampai teliti 
Asal mulanya berselisih 
Awai mulanya berkelahi 
Kalau sudah jelas sebabnya 
Penn in taanku salah seorang yang kalah 
Hams dibawa ke Jampang. 
212. Yang menang tinggal di Panjalu 
Siapa saja yang menjadi pengganti 
Yang melanjutkan pemerintahan 
Tetap menjadi Tumenggung 
Demikian juga rakyat-rakyat kecil 
Dibawa pulang dari Jampang 
Jangan ada yang ditinggal 
Tentara yang ditinggal 
Tetapkan istrinya jangan nyeleweng 
Mengabdi kepada yang baharu. 
213. Demikian nasihat aku 
Kepada anak-anak demikian juga pada Kampuh Jaya 
Ha ti-ha ti jangan lupa 
Pergilah sekarang 
Berangkat bersama Buni Sakti 
Lalu Den Kampung Jaya 
Memohon izin kepada Ratu 
Menyembah sambil menghampiri 
Lalu pamit berdua Ki Buni Sakti 
Kemudian berangkat dari Jampang. 































































































